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宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
下
書
稿
(
二)
の
生
成
と
の
関
わ
り
で
杉
浦
静
１
は
じ
め
に
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
(
一
九
二
五
、
七
、
一
九)
は
、
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
(
以
下
、
新
校
本
全
集
と
略
記
す
る)
で
は
、
推
敲
の
最
終
形
態
(
下
書
稿
(
三))
を
本
文
化
し
て
い
る
の
で
、
全
二
六
行
の
比
較
的
短
い
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
生
成
過
程
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
現
存
す
る
最
も
早
い
草
稿
(
下
書
稿
(
一))
は
、
一
面
28
行
の
赤
罫
詩
稿
用
紙
三
枚
六
面
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
、
パ
ー
ト
一
か
ら
パ
ー
ト
四
ま
で
の
一
六
〇
行
を
越
え
る
長
大
な
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
下
書
稿
(
一)
の
第
一
形
態
成
立
後
、
各
パ
ー
ト
は
、
異
な
っ
た
推
敲
過
程
を
経
て
最
終
形
態
へ
と
至
り
、
さ
ら
に
、
逐
次
形
(
下
書
稿
(
二)
、
下
書
稿
(
三))
が
成
立
、
さ
ら
に
下
書
稿
(
一)
の
各
パ
ー
ト
ご
と
に
、
改
作
・
発
展
形
が
成
立
し
て
い
る
。
新
校
本
全
集
は
、
こ
の
生
成
過
程
を
推
移
概
念
図
と
し
て
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
い
る
(
１)
。
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
七
五
大
妻
国
文
第
51
号
二
〇
二
〇
年
三
月
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
パ
ー
ト
四
の
生
成
過
程
を
再
検
討
し
、
下
書
稿
(
一)
と
下
書
稿
(
二)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
形
態
の
位
置
づ
け
に
対
し
て
新
た
な
仮
説
を
提
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
七
六
２
下
書
稿
(
一)
の
推
敲
か
ら
下
書
稿
(
二)
へ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
は
、
赤
罫
詩
稿
用
紙
に
鉛
筆
を
用
い
て
書
か
れ
た
下
書
稿
(
一)
の
第
一
形
態
成
立
後
、
鉛
筆
お
よ
び
消
し
ゴ
ム
を
用
い
た
推
敲
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
次
の
推
敲
結
果
は
次
の
と
お
り
(
冗
字
、誤
記
等
を
整
理
し
て
示
す)
。
パ
ー
ト
四
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る
巨
き
な
椈
の
緑
廊
パ
ー
ゴ
ラ
を
紅
や
も
え
黄
に
燃
え
あ
が
っ
た
り
暗
い
石
油
を
な
が
し
た
り
水
は
つ
め
た
く
渉
っ
て
く
る
わ
た
く
し
は
こ
の
緑
色
の
幾
層
楼
を
月
長
石
の
天
に
掲
げ
る
古
い
い
た
や
の
樹
の
下
で
白
い
折
帯
皺
を
ふ
み
つ
め
た
い
レ
ン
ズ
を
口
に
ふ
く
ま
う
…
…
青
い
花
ま
ぶ
た
に
ゆ
れ
る
…
…
水
に
は
魚
の
ひ
れ
の
模
様
も
で
き
て
ゐ
て
底
の
砂
利
で
も
う
ご
い
て
ゐ
る
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
七
七
…
…
イ
リ
ス
の
花
が
み
ん
な
ま
っ
赤
に
燃
え
あ
が
る
…
…
い
っ
た
い
こ
ゝ
は
馬
の
水
の
み
場
な
の
だ
そ
こ
ら
の
草
も
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
蹄
の
あ
と
が
ず
っ
と
下
流
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
上
の
野
原
で
あ
そ
ん
で
ゐ
て
一
疋
さ
き
に
か
け
だ
す
と
み
ん
な
つ
ゞ
い
て
か
け
て
来
て
こ
ゝ
で
は
ち
ゃ
う
ど
右
横
隊
に
な
る
わ
け
だ
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
風
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
ひ
ぐ
ら
し
も
な
け
ば
冠
毛
も
と
ぶ
な
お
、
こ
の
第
一
次
の
推
敲
結
果
で
は
、
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
た
箇
所
等
は
空
白
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
た
。
後
に
、
そ
の
部
分
に
は
、
詩
句
が
増
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
に
用
い
ら
れ
た
筆
記
具
は
濃
い
鉛
筆
で
あ
っ
て
、
第
一
次
の
推
敲
で
用
い
ら
れ
た
鉛
筆
と
は
異
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
次
の
推
敲
結
果
成
立
後
、
最
終
行
の
左
方
欄
外
下
方
に
、
第
一
形
態
を
消
し
ゴ
ム
で
消
し
た
上
に
重
ね
て
、
推
敲
に
用
い
ら
れ
た
の
と
同
種
の
鉛
筆
で
｢
幻
想
一
を
加
へ
る｣
と
書
き
同
じ
鉛
筆
で
丸
く
囲
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
パ
ー
ト
四
の
更
な
る
手
入
れ
の
た
め
の
覚
え
書
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
新
校
本
全
集
で
下
書
稿
(
二)
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
草
稿
が
書
か
れ
た
。
用
紙
は
、
下
書
稿
(
一)
と
同
じ
赤
罫
詩
稿
用
紙
を
使
用
し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
、｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
で
あ
る
が
、
第
一
形
態
は
、
下
書
稿
(
一)
の
パ
ー
ト
四
に
描
か
れ
て
い
た
題
材
を
並
べ
替
え
て
再
構
成
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
新
た
な
題
材
を
追
加
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
第
一
次
の
推
敲
結
果
の
の
最
終
部
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
風
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
ひ
ぐ
ら
し
も
な
け
ば
冠
毛
も
と
ぶ
一
七
八
…
…
ア
イ
リ
ス
の
火
は
み
ん
な
熟
し
た
苹
果
に
か
は
る
…
…
こ
の
詩
句
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
詩
句
が
、
下
書
稿
(
二)
の
終
末
部
に
近
い
箇
所
に
次
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
雲
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
ひ
ぐ
ら
し
も
な
け
ば
冠
毛
も
と
ぶ
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
け
て
、
(
お
れ
は
い
ま
ま
で
房
の
つ
か
な
い
上
着
な
ど
ま
だ
着
た
こ
と
が
な
い
か
ら
な)
と
さ
う
云
っ
た
の
は
誰
だ
っ
た
ら
う
あ
ゝ
い
ま
一
瞬
わ
た
く
し
は
そ
の
巨
き
な
栗
の
木
の
散
点
し
た
う
つ
く
し
い
苹
果
青
い
ろ
の
傾
斜
を
設
計
さ
れ
た
果
樹
園
だ
と
ど
こ
か
で
ぼ
ん
や
り
考
へ
た
の
は
今
朝
早
か
っ
た
の
で
す
っ
か
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
｢
わ
た
く
し｣
の
心
象
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
第
一
形
態
で
は
、
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
七
九
(
一
行
不
明)
(
一
行
不
明)
(
一
行
不
明)
(
数
文
字
不
明)
お
れ
は
い
ま
ゝ
で
(
数
文
字
不
明)
房
の
付
か
な
い
着
物
な
ど
着
た
こ
と
は
な
い
松
の
木
(
数
文
字
不
明)
う
つ
く
し
い
ま
っ
青
に
(
以
下
不
明)
そ
ら
は
(
以
下
不
明)
雲
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
(
以
下
不
明)
…
…
ア
イ
リ
ス
ア
イ
リ
ス
い
ま
ア
イ
リ
ス
の
赤
い
火
は
み
ん
な
熟
し
た
苹
果
に
か
は
る
…
…
苹
果
青
の
草
地
に
あ
ち
こ
ち
な
ら
ぶ
こ
ん
な
巨
き
な
栗
の
木
を
設
計
さ
れ
た
果
樹
園
だ
と
た
ゞ
い
ま
し
が
た
ど
こ
か
で
誰
か
ゞ
考
へ
て
ゐ
た
と
い
っ
た
ん
書
か
れ
、
の
ち
の
推
敲
過
程
で
き
れ
い
に
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
下
書
稿
(
一)
の
第
一
形
態
で
は
、
語
り
手
の
脳
裏
に
一
瞬
ひ
ら
め
い
た
心
象
と
し
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
下
書
稿
(
二)
一
八
〇
で
は
、
明
確
に
｢
お
れ
は
い
ま
ま
で｣
と
語
っ
て
い
る
人
物
の
姿
を
、｢
わ
た
く
し｣
が
思
い
浮
か
べ
て
そ
れ
は
誰
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
起
の
挿
入
が
、｢
幻
想
一
を
加
え
る｣
と
、
下
書
稿
(
一)
の
濃
い
鉛
筆
に
よ
る
推
敲
の
前
に
書
き
込
ま
れ
た
メ
モ
の
指
示
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
下
書
稿
(
二)
は
、
こ
の
よ
う
に
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
推
敲
の
結
果
を
引
き
つ
い
だ
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
。
し
か
し
、
単
に
推
敲
結
果
を
引
き
写
す
の
で
は
な
く
、
題
材
の
順
番
を
変
え
た
り
、
あ
ら
た
な
題
材
の
付
加
な
ど
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
タ
イ
ト
ル
も
、
｢
パ
ー
ト
四｣
で
は
な
く
、｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
題
は
、
罫
の
三
行
分
の
中
央
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
書
き
方
は
下
書
稿
(
一)
で
の
各
パ
ー
ト
の
場
合
と
は
全
く
異
な
る
。
こ
れ
は
こ
の
下
書
稿
(
二)
が
、
独
立
し
た
一
篇
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
書
稿
(
二)
第
一
形
態
執
筆
の
段
階
で
、｢
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
一
〜
四
を
、｢
種
山
ヶ
原
一
、｣
｢
種
山
ヶ
原
二
、｣
｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
と
い
う
三
部
作
へ
と
、
組
み
替
え
る
と
い
う
構
想
が
胚
胎
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
３
下
書
稿
(
二)
の
推
敲
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
下
書
稿
(
二)
の
第
一
形
態
は
、
次
の
と
お
り
。
種
山
ヶ
原
三
、
い
ち
め
ん
の
か
き
つ
ば
た
の
花
を
こ
ん
な
に
あ
ち
こ
ち
折
っ
た
の
は
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
八
一
や
っ
ぱ
り
馬
の
し
わ
ざ
な
の
だ
と
こ
ろ
が
こ
ゝ
は
馬
の
水
呑
み
場
処
な
の
で
流
れ
に
よ
る
ほ
ど
草
も
ふ
ま
れ
て
ま
ば
ら
だ
し
楊
の
皮
も
む
し
ら
れ
て
蹄
の
あ
と
が
ず
っ
と
下
流
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
上
の
野
原
で
遊
ん
で
ゐ
て
日
中
に
な
る
と
に
は
か
に
か
げ
ら
ふ
や
渇
き
を
覚
え
一
ぴ
き
さ
き
に
か
け
だ
せ
ば
続
い
て
み
ん
な
か
け
お
り
る
結
局
そ
こ
ら
の
傾
斜
で
は
右
横
隊
の
か
た
ち
に
な
っ
て
も
う
わ
れ
が
ち
に
流
れ
に
は
い
り
な
ら
ん
で
の
ど
を
ご
く
ご
く
や
っ
た
り
あ
き
て
は
じ
っ
と
蹄
を
つ
け
て
し
っ
ぽ
を
ば
し
マ
マ
や
ぼ
し
マ
マ
や
振
っ
た
り
す
る
そ
れ
が
い
ま
に
も
嵐
の
や
う
に
あ
の
青
ぞ
ら
を
お
り
て
来
て
そ
こ
ら
の
花
を
ぐ
ら
ぐ
ら
ゆ
す
り
さ
う
な
の
は
じ
つ
は
こ
っ
ち
も
暑
く
渇
い
て
ゐ
る
た
め
だ
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る
(
こ
こ
ま
で
表)
一
八
二
巨
き
な
椈
の
緑
廊
を
紅
や
も
え
ぎ
を
な
が
し
た
り
暗
い
石
油
に
か
は
っ
た
り
水
は
つ
め
た
く
す
べ
っ
て
く
る
す
く
へ
ば
水
に
魚
の
ひ
れ
の
模
様
も
で
き
て
底
の
何
処
で
も
影
が
お
な
じ
に
ゆ
れ
て
ゐ
る
じ
つ
に
何
と
緑
色
の
幾
層
楼
を
月
長
石
の
天
に
か
ゝ
げ
る
巨
き
な
い
た
や
の
木
で
あ
ら
う
ま
た
そ
の
下
の
白
く
立
派
な
折
帯
皺
林
の
奥
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
も
う
一
ぴ
き
も
鳥
が
な
か
な
い
け
さ
上
の
原
を
横
切
る
と
き
は
こ
ゝ
は
一
本
の
緑
の 互ママ
に
見
え
て
ゐ
て
も
う
秋
の
虫
が
な
い
て
ゐ
る
な
と
わ
た
く
し
が
云
っ
た
ら
あ
の
馬
を
ひ
い
た
男
は
な
あ
に
み
ん
な
鳥
だ
と
云
っ
て
わ
ら
っ
て
ゐ
た
い
ま
ご
ろ
は
あ
の
人
も
も
う
馬
を
放
し
て
ま
た
も
と
の
け
さ
や
っ
て
来
た
尾
根
み
ち
を
ま
た
戻
っ
て
ゐ
る
こ
ろ
だ
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
雲
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
ひ
ぐ
ら
し
も
な
け
ば
冠
毛
も
と
ぶ
(
お
れ
は
い
ま
ま
で
房
の
つ
か
な
い
上
着
な
ど
ま
だ
着
た
こ
と
が
な
い
か
ら
な)
と
こ
れ
は
、｢
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
第
一
形
態
の
第
一
次
推
敲
の
最
終
形
態
の
前
半
部
と
中
間
部
を
入
れ
替
え
、
次
い
で
新
し
い
一
節
を
並
べ
た
後
に
、
最
終
部
を
接
続
し
、
さ
ら
に
第
一
形
態
の
最
終
部
(
推
敲
過
程
で
削
除
さ
れ
た
箇
所)
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
馬
の
水
飲
み
場
に
お
い
て
、
上
の
原
か
ら
降
り
て
来
て
水
を
呑
ん
だ
り
す
る
馬
た
ち
の
様
子
を
想
像
し
、
さ
ら
に
、
渓
流
沿
い
の
林
の
木
々
を
描
く
。
種
山
ヶ
原
か
ら
流
れ
下
る
渓
流
沿
い
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
転
し
て
、
今
自
分
の
い
る
場
所
を
今
朝
上
の
野
原
眺
め
た
時
の
｢
馬
を
引
い
た
男｣
と
の
会
話
を
想
起
し
、
さ
ら
に
、｢
お
れ
は
い
ま
ま
で｣
と
い
う
こ
と
ば
を
発
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
か
と
か
、
種
山
ヶ
原
の
傾
斜
地
を
｢
設
計
さ
れ
た
果
樹
園｣
と
考
え
た
り
と
か
を
｢
ぼ
ん
や
り
考
へ｣
て
結
ば
れ
て
い
る
。
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
で
は
自
然
の
ス
ケ
ッ
チ
の
み
に
集
約
す
る
よ
う
に
推
敲
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
最
終
形
態
を
ひ
き
つ
い
だ
こ
の
｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
(
下
書
稿
(
二))
で
は
、
林
の
奥
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
も
う
一
ぴ
き
も
鳥
が
な
か
な
い
け
さ
上
の
原
を
横
切
る
と
き
は
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
八
三
さ
う
云
っ
た
の
は
誰
だ
っ
た
ら
う
あ
ゝ
い
ま
一
瞬
わ
た
く
し
は
そ
の
巨
き
な
栗
の
木
の
散
点
し
た
う
つ
く
し
い
苹
果
青
い
ろ
の
傾
斜
を
設
計
さ
れ
た
果
樹
園
だ
と
ど
こ
か
で
ぼ
ん
や
り
考
へ
た
の
は
今
朝
早
か
っ
た
の
で
す
っ
か
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
こ
ゝ
は
一
本
の
緑
の 互ママ
に
見
え
て
ゐ
て
も
う
秋
の
虫
が
な
い
て
ゐ
る
な
と
わ
た
く
し
が
云
っ
た
ら
あ
の
馬
を
ひ
い
た
男
は
な
あ
に
み
ん
な
鳥
だ
と
云
っ
て
わ
ら
っ
て
ゐ
た
い
ま
ご
ろ
は
あ
の
人
も
も
う
馬
を
放
し
て
ま
た
も
と
の
け
さ
や
っ
て
来
た
尾
根
み
ち
を
ま
た
戻
っ
て
ゐ
る
こ
ろ
だ
と
い
う
一
節
が
追
加
さ
れ
た
ほ
か
、｢
お
れ
は
い
ま
ま
で｣
と
言
っ
た
人
が
想
起
さ
れ
た
り
す
る
。
牧
場
を
め
ぐ
る
他
者
と
の
交
渉
が
ス
ケ
ッ
チ
中
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
ま
ず
最
初
に
第
一
形
態
を
記
入
し
た
の
と
同
じ
鉛
筆
に
よ
っ
て
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
手
入
れ
は
細
部
の
整
え
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
入
れ
の
後
、
濃
い
鉛
筆
を
用
い
て
さ
ら
に
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
手
入
れ
は
、
題
名
の
削
除
を
含
む
大
幅
な
も
の
で
あ
り
、
詩
稿
用
紙
表
の
後
半
か
ら
裏
の
前
半
の
み
が
残
さ
れ
た
。
こ
れ
が
下
書
稿
(
二)
の
最
終
形
態
と
な
る
。
け
れ
ど
も
こ
ゝ
は
も
う
い
ち
め
ん
の
か
き
つ
ば
た
の
花
そ
れ
を
あ
ち
こ
ち
折
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
馬
の
し
わ
ざ
で
あ
る
馬
が
わ
れ
が
ち
流
れ
に
は
い
り
な
ぜ
な
ら
こ
ゝ
は
い
ち
ば
ん
は
や
る
馬
の
水
の
み
場
所
ら
し
い
一
八
四
な
ら
ん
で
の
ど
を
ご
く
ご
く
や
っ
た
り
あ
き
て
は
じ
っ
と
蹄
を
ひ
た
し
た
ま
ゝ
し
っ
ぽ
を
ば
し
マ
マ
や
ぼ
し
マ
マ
や
振
っ
た
り
す
る
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
た
し
か
に
見
た
の
は
あ
の
柳
沢
の
湧
水
だ
そ
れ
が
い
ま
に
も
嵐
の
や
う
に
上
の
野
原
を
お
り
て
来
て
そ
こ
ら
の
花
を
み
ん
な
潰
し
て
し
ま
ひ
さ
う
な
の
だ
じ
つ
は
こ
っ
ち
が
暑
く
渇
い
て
ゐ
る
た
め
だ
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る
第
一
形
態
の
前
半
部
の
馬
の
水
飲
み
場
の
河
岸
や
、
ま
わ
り
の
木
な
ど
の
具
体
的
な
描
写
は
切
り
詰
め
ら
れ
、
水
飲
み
場
で
の
馬
た
ち
の
挙
動
を
想
像
す
る
根
拠
が
柳
沢
で
の
実
見
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
を
付
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
半
部
の
｢
巨
き
な
椈
の
緑
廊｣
を
流
れ
て
来
る
流
れ
の
描
写
も
五
行
の
み
に
な
り
、
流
れ
の
中
の
水
影
や
周
り
の
木
な
ど
の
描
写
も
削
除
さ
れ
、
そ
の
後
の
牧
場
を
め
ぐ
る
他
者
と
の
交
渉
も
消
さ
れ
て
ゆ
く
。
か
き
つ
ば
た
の
花
が
踏
み
に
じ
ら
れ
た
馬
の
水
飲
み
場
と
、
そ
こ
で
の
馬
の
様
子
の
想
像
、
そ
こ
に
林
の
中
か
ら
流
れ
て
来
る
渓
流
の
み
に
、
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４
濃
い
鉛
筆
に
よ
る
推
敲
再
び
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
と
下
書
稿
(
二)
の
融
合
こ
の
下
書
稿
(
二)
の
手
入
れ
に
用
い
ら
れ
た
｢
濃
い
鉛
筆｣
は
、｢
種
山
ヶ
原｣
下
書
稿
(
一)
の
最
終
形
態
に
到
る
た
め
の
手
入
れ
に
用
い
ら
れ
た
鉛
筆
と
同
一
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
推
敲
の
文
字
の
筆
勢
や
書
体
も
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、｢
種
山
ヶ
原｣
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
一
か
ら
パ
ー
ト
四
の
書
か
れ
た
紙
葉
(
赤
罫
詩
稿
用
紙)
三
葉
(
表
裏)
の
表
面
右
上
隅
に
は
、｢
１｣
か
ら
｢
３｣
の
通
し
番
号
が
あ
り
、
ま
た
、
下
書
稿
(
二)
の
書
か
れ
た
紙
葉
(
同
じ
赤
罫
詩
稿
用
紙)
の
表
面
右
上
隅
に
も
｢
４｣
の
番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
番
号
は
、｢
濃
い
鉛
筆｣
に
よ
る
記
入
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
が
困
難
で
あ
る
が
、
同
一
の
鉛
筆
に
よ
る
連
続
し
た
記
入
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
下
書
稿
(
二)
の
最
終
形
態
が
成
立
し
た
後
に
、
下
書
稿
(
一)
か
ら
一
連
の
も
の
と
し
て
、
整
理
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
八
五
巨
き
な
椈
の
緑
廊
を
紅
や
も
え
ぎ
を
な
が
し
た
り
暗
い
石
油
に
か
は
っ
た
り
水
は
つ
め
た
く
す
べ
っ
て
く
る
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
次
の
よ
う
な
過
程
が
推
定
さ
れ
る
。
下
書
稿
(
二)
は
、
は
じ
め
｢
パ
ー
ト
四｣
(
下
書
稿
(
一))
を
引
き
つ
ぎ
な
が
ら
も
｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
と
し
て
、
独
立
し
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
書
か
れ
た
。
そ
の
際
に
は
、
下
書
稿
(
一)
を
、｢
種
山
ヶ
原
一
、｣
｢
種
山
ヶ
原
二
、｣
と
し
て
再
構
成
す
る
意
図
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
下
書
稿
(
二)
の
推
敲
の
過
程
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
再
び
｢
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
へ
と
組
み
込
む
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
、
下
書
稿
(
一)
と
下
書
稿
(
二)
を
一
連
の
も
の
と
し
て
手
入
れ
し
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
下
書
稿
(
一)
(
二)
に
一
貫
し
た
｢
濃
い
鉛
筆｣
に
よ
る
手
入
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、｢
濃
い
鉛
筆｣
に
よ
る
手
入
れ
の
結
果
、
章
題
が
残
さ
れ
た
下
書
稿
(
一)
の
パ
ー
ト
四
と
、
題
名
が
削
除
さ
れ
た
下
書
稿
(
二)
は
、
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
｢
濃
い
鉛
筆｣
に
よ
る
手
入
れ
結
果
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
パ
ー
ト
四
の
最
初
の
鉛
筆
と
消
し
ゴ
ム
を
使
用
し
た
手
入
れ
の
結
果
は
、
本
論
冒
頭
に
示
し
た
。
そ
の
あ
と
で
行
わ
れ
た
濃
い
鉛
筆
に
よ
る
手
入
れ
の
結
果
(
最
終
形
態)
は
次
の
と
お
り
。
濃
い
鉛
筆
部
分
を
太
字
で
強
調
し
て
示
す
。
パ
ー
ト
四
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る
巨
き
な
椈
の
緑
廊
パ
ー
ゴ
ラ
を
紅
や
も
え
黄
に
燃
え
あ
が
っ
た
り
暗
い
石
油
を
な
が
し
た
り
一
八
六
水
は
つ
め
た
く
渉
っ
て
く
る
わ
た
く
し
は
こ
の
緑
い
ろ
の
幾
層
楼
を
月
長
石
の
天
に
掲
げ
る
古
い
い
た
や
の
樹
の
下
で
折
帯
皺  
を
ふ
み
つ
め
た
い
レ
ン
ズ
を
口
に
ふ
く
ま
う
…
…
青
い
花
ま
ぶ
た
に
ゆ
れ
る
…
…
水
に
は
魚
の
ひ
れ
の
模
様
も
で
き
て
ゐ
て
底
の
砂
利
で
も
う
ご
い
て
ゐ  
                                 
                                       
                      ……イリスの花がいつかまっ
赤
に
燃
え
あ
が
る
…
…
い
っ
た
い
こ
ゝ
は
馬
の
水
の
み
場
な
の
だ
こ
の
最
終
形
態
で
は
、
馬
の
水
飲
み
場
に
な
っ
て
い
る
小
流
れ
の
な
か
に
石
灰
岩
の
礫
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
上
の
野
原
の
土
壌
改
良
の
方
策
へ
と
動
い
て
ゆ
く
心
象
を
追
加
し
て
い
る
。｢
種
山
ヶ
原｣
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
一
か
ら
パ
ー
ト
三
ま
で
の
第
一
形
態
か
ら
最
終
形
態
へ
の
推
敲
は
、
上
の
野
原
の
土
壌
調
査
や
土
壌
劣
化
の
原
因
の
探
求
な
ど
の
削
除
の
方
向
で
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
逆
に
そ
れ
が
｢
濃
い
鉛
筆｣
、
即
ち
最
終
の
手
入
れ
で
追
加
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
前
後
の
心
象
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
い
く
ぶ
ん
の
唐
突
感
を
免
れ
な
い
よ
う
に
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
八
七
そ
こ
ら
の
草
も
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
蹄
の
あ
と
が
ず
っ
と
下
流
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
上
の
野
原
で
あ
そ
ん
で
ゐ
て
一
疋
さ
き
に
か
け
だ
す
と
み
ん
な
つ
ゞ
い
て
か
け
て
来
て
こ
ゝ
で
は
ち
ゃ
う
ど
右
横
隊
に
な
る
わ
け
だ
…
…
ア
イ
リ
ス
の
火
は
み
ん
な
熟
し
た
苹
果
に
か
は
る
…
…
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
雲
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
ひ
ぐ
ら
し
も
な
け
ば
冠
毛
も
と
ぶ
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
下
書
稿
(
一)
最
終
形
態
の
１
〜
５
行
目
は
、
下
書
稿
(
二)
最
終
形
態
の
終
末
部
五
行
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
22
〜
30
行
目
は
、
下
書
稿
(
二)
最
終
形
態
の
前
半
部
と
重
な
る
。
た
だ
、
滝
沢
の
湧
水
で
の
実
見
は
下
書
稿
(
一)
に
は
な
か
っ
た
も
の
だ
が
。
つ
ま
り
、
下
書
稿
(
二)
最
終
形
態
は
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
最
終
形
態
の
一
部
と
ほ
と
ん
ど
重
複
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
下
書
稿
(
二)
第
一
葉
の
罫
の
最
終
行
の
下
方
に
二
重
の
△
の
記
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
号
は
、
や
や
濃
い
鉛
筆
で
記
さ
れ
た
も
の
で
、
記
号
の
前
行
の
｢
じ
つ
は
こ
っ
ち
が
暑
く
渇
い
て
ゐ
る
た
め
だ｣
の
推
敲
形
(｢
た
め
だ
↓
の
だ
↓
た
め
だ｣
と
最
初
の
形
に
戻
っ
て
い
る)
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
次
の
行
は
｢
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る｣
で
あ
る
。(
図
版
１)
図
版
１
一
八
八
下書稿 (二) 第一葉
図
版
２
こ
の
｢
や
や
濃
い
鉛
筆｣
で
記
さ
れ
た
同
じ
記
号
が
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
最
終
形
態
に
も
存
在
す
る
。(
図
版
２)
そ
の
位
置
は
、
第
三
葉
罫
の
22
行
目
右
肩
で
あ
る
。
21
行
目
は
、
罫
中
間
に
｢
パ
ー
ト
四｣
と
章
題
が
書
か
れ
、
22
行
目
は
｢
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る｣
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
別
紙
葉
に
書
か
れ
た
同
一
詩
句
の
行
の
前
後
に
二
重
△
記
号
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
書
稿
(
二)
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
を
引
き
つ
ぐ
よ
う
に
し
て
、
さ
ら
に
推
敲
が
す
す
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
下
書
稿
(
二)
最
終
形
態
の
冒
頭
か
ら
二
重
△
記
号
ま
で
の
詩
句
が
、
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
二
重
△
の
位
置
に
挿
入
さ
れ
る
と
い
う
指
示
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
示
に
従
っ
て
、
挿
入
し
た
パ
ー
ト
四
の
最
終
形
態
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
パ
ー
ト
四
け
れ
ど
も
こ
ゝ
は
も
う
い
ち
め
ん
の
か
き
つ
ば
た
の
花
そ
れ
を
あ
ち
こ
ち
折
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
馬
の
し
わ
ざ
で
あ
る
馬
が
わ
れ
が
ち
流
れ
に
は
い
り
宮
沢
賢
治
心
象
ス
ケ
ッ
チ
｢
三
六
八
種
山
ヶ
原｣
パ
ー
ト
四
の
行
方
一
八
九
な
ぜ
な
ら
こ
ゝ
は
い
ち
ば
ん
は
や
る
馬
の
水
の
み
場
所
ら
し
い
な
ら
ん
で
の
ど
を
ご
く
ご
く
や
っ
た
り
あ
き
て
は
じ
っ
と
蹄
を
ひ
た
し
た
ま
ゝ
し
っ
ぽ
を
ば
し
マ
マ
や
ぼ
し
マ
マ
や
振
っ
た
り
す
る
下書稿 (一)
第三葉
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
た
し
か
に
見
た
の
は
あ
の
柳
沢
の
湧
水
だ
そ
れ
が
い
ま
に
も
嵐
の
や
う
に
上
の
野
原
を
お
り
て
来
て
そ
こ
ら
の
花
を
み
ん
な
潰
し
て
し
ま
ひ
さ
う
な
の
だ
じ
つ
は
こ
っ
ち
が
暑
く
渇
い
て
ゐ
る
た
め
だ
た
く
さ
ん
の
藍
燈
を
吊
る
巨
き
な
椈
の
緑
廊
パ
ー
ゴ
ラ
を
紅
や
も
え
黄
に
燃
え
あ
が
っ
た
り
暗
い
石
油
を
な
が
し
た
り
水
は
つ
め
た
く
渉
っ
て
く
る
わ
た
く
し
は
こ
の
緑
い
ろ
の
幾
層
楼
を
月
長
石
の
天
に
掲
げ
る
古
い
い
た
や
の
樹
の
下
で
白
い
折
帯
皺
を
ふ
み
つ
め
た
い
レ
ン
ズ
を
口
に
ふ
く
ま
う
…
…
青
い
花
ま
ぶ
た
に
ゆ
れ
る
…
…
水
に
は
魚
の
ひ
れ
の
模
様
も
で
き
て
ゐ
て
底
の
砂
利
で
も
う
ご
い
て
ゐ
る
し
砂
も
大
き
く
う
つ
っ
て
ゐ
る
一
九
〇
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
石
灰
岩
の
礫
が
ひ
と
つ
も
な
い
や
う
だ
江
刺
の
方
の
下
り
口
に
な
ら
立
派
な
露
土
が
見
え
て
ゐ
た
あ
す
こ
に
一
つ
小
さ
な
水
車
を
こ
し
ら
え
て
上
の
野
原
へ
入
れ
る
だ
け
石
灰
抹
を
つ
く
る
と
い
い
ん
だ
…
…
イ
リ
ス
の
花
が
い
つ
か
ま
っ
赤
に
燃
え
あ
が
る
…
…
い
っ
た
い
こ
ゝ
は
馬
の
水
の
み
場
な
の
だ
そ
こ
ら
の
草
も
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
蹄
の
あ
と
が
ず
っ
と
下
流
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
上
の
野
原
で
あ
そ
ん
で
ゐ
て
一
疋
さ
き
に
か
け
だ
す
と
み
ん
な
つ
ゞ
い
て
か
け
て
来
て
こ
ゝ
で
は
ち
ゃ
う
ど
右
横
隊
に
な
る
わ
け
だ
…
…
ア
イ
リ
ス
の
火
は
み
ん
な
熟
し
た
苹
果
に
か
は
る
…
…
い
ま
そ
ら
は
も
う
ひ
じ
ゃ
う
な
風
で
雲
も
ひ
か
っ
て
か
け
ち
が
ひ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
っ
た
ん
｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
と
し
て
再
編
成
を
目
指
し
て
書
か
れ
た
下
書
稿
(
二)
は
、
そ
の
推
敲
の
最
終
形
態
に
い
た
っ
た
時
、｢
種
山
ヶ
原
三
、｣
と
い
う
三
部
作
の
構
想
は
消
滅
し
、
再
び
下
書
稿
(
一)
パ
ー
ト
四
の
推
敲
過
程
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
、
再
生
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
、
同
じ
よ
う
に
｢
濃
い
鉛
筆｣
に
よ
る
手
入
れ
に
よ
っ
て
、
下
書
稿
(
一)
の
パ
ー
ト
二
は
、
パ
ー
ト
三
に
、
パ
ー
ト
三
は
パ
ー
ト
二
に
配
置
換
え
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
一
に
つ
い
て
は
、
同
じ
｢
濃
い
鉛
筆｣
で
も
っ
て
手
入
れ
が
な
さ
れ
る
と
同
時
に
消
し
ゴ
ム
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部
分
が
消
去
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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